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1
 Système de vélos en libre service composé de 350 vélos répartis sur 11 points de location dans le centre-ville 
de La Rochelle. 
2
 Initialement, l’expérience a pour objectif la mise en place d’un service de 250 vélos municipaux gratuits à la 
disposition des habitants et des touristes. Dans la conception du système, la ville souhaite appliquer le principe 
de « la banalisation » qui consiste à « autoriser quiconque à s’approprier provisoirement sans aucune formalité 
n’importe quel vélo municipal disponible n’importe où à l’intérieur d’un périmètre déterminé ». Voir CETUR 
(1978), Les vélos à La Rochelle. Conception d’une expérience et suivi de l’opération – juillet 1976 à juillet 1978, 
Bagneux, CETUR, p. 8. 
3
 Objectif de la charte des villes à vélos partagés signée le 12 juin 2008 lors du salon européen de la mobilité à 
Paris. La charte a été signée par le Club des Villes Cyclables, la ville de Paris, la communauté urbaine de Lyon, 
la ville de Barcelone, la ville de Besançon, la ville de Bruxelles, la ville de Bordeaux, le Club des villes 
italiennes pour le vélo en libre service, la communauté d’agglomération de La Rochelle, la ville de Bari, la ville 
de Toulouse, la ville de Séville, la ville de Montpellier, la communauté d’agglomération de la Plaine Commune, 
la ville de Brisbane, la ville de Bogota, la ville de Chalon-sur-Saône et la communauté d’agglomération de 
Dijon. 
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4
 Définition du CVC affichée dès le deuxième congrès du Club des Villes Cyclables qui s’est tenu à Lorient en 
1990. Voir le compte-rendu des troisièmes journées rencontres du Club des Villes Cyclables, En vélo bien dans 
ma ville, Toulouse, le 11 et 12 octobre 1991. 
5
 Cette recherche se base sur une enquête par entretiens semi-directifs réalisée entre mars 2006 et novembre 2008 
avec les acteurs des politiques cyclables urbaines en France. L’enquête porte sur 43 entretiens dont 7 chargés de 
mission « vélo » des collectivités locales et 11 présidents d’associations de promotion du vélo en ville.  
L’enquête a mobilisé plusieurs terrains (associatifs, institutions locales, services centraux, réseaux, congrès, etc.) 
et plusieurs matériaux : outre les entretiens, un travail sur archives a permis de récolter de nombreuses sources de 
« premières mains ». 
6 Chiffres 2007, site internet du Club des Villes Cyclables : www.villes-cyclables.org. 
7
 Tantôt répartis sur trois salariés, tantôt sur quatre salariés. 
8
 Ces difficultés sont pointées par la majorité des personnes interviewées au cours des entretiens. 
9
 Entretien avec un acteur des services centraux de l’Etat, ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’aménagement du territoire, Paris, le 25 mars 2008. 
10
 Un soutien avant tout financier puisque la cotisation de l’adhésion d’une ville ou d’une collectivité au Club 
des Villes Cyclables est calculée proportionnellement au nombre d’habitants représentés par ladite ville ou 
collectivité. Le prix de l’adhésion est fixé à hauteur de 0,019 € par habitant. Chiffre 2007. 
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 On renvoie ici à la définition de Pierre Muller de la notion de « secteur » : « un secteur regroupe un ensemble 
d’acteurs exprimant des intérêts spécifiques, une dimension institutionnelle qui exprime la division du travail 
telle qu’elle est traduite dans un ensemble d’organisations et une dimension cognitive qui exprime la vision du 
problème et des solutions telle qu’elle a été élaborée par les acteurs dominants le secteur et telle qu’elle s’est 
imposée sous forme de diagnostic ». 
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 On distingue quatre statuts d’adhésion : full member, associate member, associated partner et associated 
business partner. 
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13
 Depuis le milieu des années 1990, le CVC réalise un travail d’archivage constant, qui s’est accéléré grâce au 
stockage des archives sur informatique et sur internet. 
14
 Depuis 1989, le fonctionnement du CVC a notamment été traversé par trois mandatures municipales (1989-
1995 ; 1995-2001 ; 2001-2008). 
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15
 Séminaire De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité animé par Mathieu Flonneau et 
Vincent Guigueno, Paris I-Paris IV-ENPC (2005-2009). 
16
 La mise sur agenda politique des politiques publiques fait notamment référence aux travaux de J. G. Padioleau 
(1982), « La lutte politique quotidienne : caractéristiques et régulations de l'agenda politique » et J. W. Kingdon 
(1984), Agendas, Alternatives and Public Policies. 
17
 Les travaux de Bram Duizer ont notamment montré l’importance des associations locales à Amsterdam dans 
l’émergence des politiques cyclables hollandaises à partir du début des années 1970. 
18
 Cette analyse est tirée d’un travail de recherche doctoral en cours intitulé De l’urbain à l’international. La 
circulation des politiques de vélos en libre service en Europe et dirigé par Renaud Payre à l’IEP de Lyon. Voir 
également Huré, M. (2008). 
19
 Circulaire interministérielle du 16 janvier 1971. 
20
 En 1972, selon l’Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSER), 16 545 personnes « avaient trouvé 
une mort absurde, soit plus que les pertes de l’armée française en Algérie ». Christian Gerondeau, responsable de 
la délégation à la sécurité routière du gouvernement, qui vient de se créer en 1972, déplore alors un « bilan de 
guerre ». Voir Flonneau, M. (2005). 
21
 La distinction entre les deux-roues motorisés et les deux-roues non motorisés interviendra au début des années 
1990, notamment à la demande du Club des Villes Cyclables, qui dès sa création, emploi le vocable de politiques 
cyclables. 
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22
 Aujourd’hui rattaché au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire. 
23
 Centre d’Etudes des Transports Urbains. 
24
 Centre d’Etudes Techniques de l’Etat, répartis au nombre de sept sur le territoire français. 
25
 Le 6 novembre 1974, la circulaire Galley affiche un fort volontarisme pour favoriser les transports qui 
permettent d’économiser l’énergie, notamment la bicyclette : « La crise de l’énergie, la lutte désormais engagée 
contre le gaspillage, la nécessité de concevoir et aménager des villes plus humaines nous conduisent à examiner 
avec un nouvel état d’esprit la conception et le fonctionnement de notre système de transports en privilégiant les 
modes de transports qui consomment le moins d’énergie, tels que les transports collectifs et les bicyclettes et 
cyclomoteurs », extrait de la circulaire n° 74-209 du 6 novembre 1974. 
26
 Voir notamment la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d’orientation des transports intérieurs. 
27
 D’abord nommé Mouvement Pour les Couloirs à Bicyclettes (MPCB) de janvier 1974 à novembre 1974. 
28
 De nombreuses associations seront à l’origine de voyages d’études sur les aménagements cyclables pour les 
services municipaux. Les politiques cyclables des villes hollandaises sont notamment citées. A Strasbourg, les 
échanges avec l’Allemagne seront fréquents. A Grenoble, un voyage est organisé à Bâle en 1975. 
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29
 A partir de 1986, Grenoble est l’une des six villes à mettre en place un Plan de Déplacements Urbains 
expérimental avec le soutien de l’Etat, dans le cadre de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation 
des Transports Intérieurs (LOTI). Les Plans de Déplacements Urbains remplacent progressivement les plans de 
circulation et deviennent obligatoires pour les villes de plus de 100 000 habitants en 1996 avec la loi sur l’air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
30
 Edith Metzger, chargée d’études au CETE de Lyon réalise notamment les schémas directeurs de Grenoble et 
de Chambéry. André Schoëll, chargé d’études au CETE de Bordeaux élabore quant à lui ceux de l’agglomération 
bordelaise. 
31
 Ainsi, en 1978, le CETUR entreprend notamment une évaluation de l’expérience des Vélos jaunes de La 
Rochelle. Voir CETUR (1978) 
32
 Article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d’orientation des transports intérieurs. 
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33
 Entretiens réalisés avec Gérard Wolf, chargé de mission « deux-roues » du CETUR puis du CERTU (1974-
1999), Paris, le 6 mai 2008 et Edith Metzger, chargée d’études et « référent deux-roues » au CETE de Lyon 
(1974-2003), Lyon, le 7 avril 2008. 
34
 Entretien avec Gérard Wolf, chargé de mission « deux-roues » du CETUR puis du CERTU (1974-1999), 
Paris, le 6 mai 2008. 
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 Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Lorient, Arès, Mérignac, Saumur, Quéven, Chambéry et Franconville. 
36
 Article 1 des statuts du Club des Villes Cyclables, préfecture de la Gironde, le 12 janvier 1989. 
37
 Compte-rendu de la « journée de réflexion sur les moyens d'une meilleure prise en compte des deux-roues 
légers en milieu urbain » rédigé par B. Durand, Chef du CETUR, le 14 juin 1984. Archives Gérard Wolf. 
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38
 Lancé par l'Etat allemand (RFA) en 1979, le concours des « villes accueillantes aux deux-roues » avait pour 
but de développer des expériences innovantes en termes de politique cyclable urbaine. Suite à un appel à projet, 
l’Etat finançait les projets des lauréats. 
39
 Journée organisée par le CETUR le 14 juin 1984. Voir le compte-rendu de la « journée de réflexion sur les 
moyens d'une meilleure prise en compte des deux-roues légers en milieu urbain » rédigé par B. Durand, Chef du 
CETUR, archives Gérard Wolf. 
40
 Suite aux lois de décentralisation, seule la Direction de la Sécurité Routière du ministère de l’équipement 
(DSCR) est chargée de poursuivre une réflexion sur les politiques deux-roues. 
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 Phillipe Garraut parle lui du modèle de l'anticipation, lorsque les autorités publiques jouent un rôle initiateur et 
moteur dans le processus de mise à l'agenda d’un problème public. Nous préférons emprunter le terme de 
mobilisation interne, lorsque des groupes d'acteurs internes à une organisation participent au processus de mise à 
l'agenda dans le but d'obtenir des bénéfices internes ou externes. Voir Philippe Garraut, Agenda/émergence dans 
Boussaguet, L., Jacquot, S. et Ravinet, P. (2004). 
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42
 Notamment révélé par la presse régionale. Voir « Hélène Desplats désabusée », Sud-Ouest, le 19 octobre 1994. 
43
 Voir  le compte-rendu des troisièmes journées rencontre du Club des Villes Cyclables, En vélo bien dans ma 
ville, Toulouse, le 11 et 12 octobre 1991. 
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44
 « Suite à la création du Club, nous on s'est dit qu'il fallait qu'on redémarre quelque chose au niveau de l'Etat et, 
à ce moment là, on a pu officiellement reprendre le groupe de travail et on nous faisait pas mal intervenir dans 
les congrès et les journées techniques. Alors, à ce moment là, l'Etat a recommencé quand même à nous demander 
des études expérimentales ». Entretien avec Edith Metzger, le 7 avril 2008. 
45
 Entretien avec Edith Metzger, chargée d’études et « référent deux-roues » au CETE de Lyon (1974-2003), 
Lyon, le 7 avril 2008. 
46
 On note notamment deux évènements retentissants : l’organisation du congrès européen Velocity à Milan en 
1991. Cette manifestation, organisée pour la première fois en 1980 par l’European Cycling Federation (ECF), 
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est un lieu d’échanges entre les villes européennes ; puis la tenue du congrès Velo-mondial du 13 au 17 
septembre 1992 à Montréal. 
47
 Née en 1980, la FUBicy rassemble toutes les associations de promotion du vélo en ville. 
48
 Respectivement M. Barnier et M. Bosson. 
49
 Conférence de presse de M. Bosson et M. Barnier, « une politique en faveur du vélo », Ministère de 
l’Equipement, des Transports et du Tourisme, Ministère de l’Environnement, le 5 juillet 1994 
50
 Actuel coordonnateur interministériel chargé du vélo depuis 2006. 
51
 A partir de 1996, le comité de suivi du vélo se scinde en deux comités : le premier, nommé comité de suivi du 
vélo, deviendra en 2001 le comité de promotion du vélo. Le second représente un comité de suivi des véloroutes 
et voies vertes, l’axe fort développé par l’Etat. 
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52
 Dont 17 villes de plus de 50 000 habitants. Chiffres dévoilés lors du congrès de Rennes organisé du 15 au 17 
octobre 1994. Voir « Congrès de la petite reine : les leçons », La nouvelle république, Le 17 octobre 1994. 
53
 L’hétérogénéité démographique des villes adhérentes du CVC se traduit également dans l’attribution des 
présidences. Des villes de taille moyenne comme Lorient, Saint-Herblain et Créon ont occupé la présidence du 
Club, respectivement, en 1991, 1996 et 2008. En 2008, Créon a succédé à Paris. 
54
 Compte-rendu de la première rencontre nationale des villes cyclables, Bordeaux, le 28 octobre 1988. 
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55
 La lettre du Club des Villes Cyclables, n°3, janvier 1992. 
56
 Jusqu’en 1996, la ville de Paris refusait le mode de calcul de l’adhésion du Club des Villes Cyclables, 
proportionnellement au nombre d’habitants de la ville. 
57
 En 2004, la journée technique du Club des Villes Cyclables a rassemblé plus de 350 participants, soit 
quasiment autant que les congrès. Informations disponibles sur le site du Club des Villes Cyclables : www.villes-
cyclables.org 
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58
 Entretien avec Didier Couval, chargé de mission « vélo » à la mairie de Paris (2004-2008), Paris, le 14 
novembre 2008. 
59
 Un plan vélo national est annoncé par les ministres de l’Environnement, M. Barnier, et de l’Equipement, 
M. Bosson au mois de juillet 1994. 
60
 On peut citer les programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT). Mais 
d’autres programmes ou études plus ponctuels ont été financés par l’Etat.  
61
 Notamment les services de la voirie et circulation. 
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62
 On renvoie ici à une étude réalisée en Master 2, notamment la partie de l’enquête réalisée au sein de la 
communauté urbaine de Lyon. Voir Huré, M. (2007). 
63
 Années de recrutement des premiers techniciens « vélo » au sein des différentes institutions urbaines. Cette 
date ne veut pas dire pour autant qu’il n’existe qu’un seul technicien « vélo ». Dans certaines agglomérations, 
plusieurs techniciens ont depuis été mobilisés sur cette thématique, en travaillant de manière plus ou moins 
transversale avec d’autres services et institutions. 
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64
 Du 21 octobre 1997 au 9 février 1999, le CVC passe de 149 à 349 villes adhérentes. En 2002, il totalise 
532 villes. 
65
 Par pluralité sociologique, nous entendons les différents processus de socialisation des techniciens liés à leur 
parcours scolaire (disciplines), leur professionnalisation (associatifs, bureau d’étude, etc.) dans le vélo urbain et 
les différentes institutions (communes, intercommunalités, agences d’urbanisme, etc.) qu’ils représentent. 
66
 Sur ce dernier thème, la communauté urbaine de Strasbourg a mené une campagne d’information intitulée « le 
vélo créé des emplois » en 1998. Auparavant l’association S.A.BI.NE, créée en 1989 au Havre a ouvert depuis 
1996 un centre de réinsertion sociale par la bicyclette qui accueille aujourd’hui plus de 30 personnes. Le thème a 
notamment été repris lors des journées techniques du Club des Villes Cyclables le 4 mai 2004. L’intitulé de la 
journée était « Le vélo, une réalité économique ». 
67
 Pour caractériser ces processus, on peut emprunter à Emmanuel Négrier (2005) les notions d’isomorphisme 
coercitif et d’isomorphisme normatif. 
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 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, dite loi Chevènement. 
69
 Le Grand Toulouse se dote d’un « M. Vélo » en 2002 suite à la création d’une communauté d’agglomération 
en 2001 qui remplace l’ancien district. Après les élections municipales de 2008, le Grand Toulouse devient 
communauté urbaine. 
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 Voir le numéro spécial de la revue Pôle Sud, dédié aux questions de temporalités politiques. 
71
 Hélène Desplats et Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux (1947 - 1995). 
72
 Cette possibilité remonte à la création du Club car le quota de villes adhérentes et candidates au CA lors des 
premières années de fonctionnement ne pouvait être atteint. Toutefois, la présence des acteurs associatifs est 
limitée à 1/3 des postes au CA. Voir les statuts du Club des Villes Cyclables votés lors de l’Assemblée Générale 
du 18 septembre 1998. 
73
 « La nouvelle dimension du Club des Villes Cyclables », Ville et transports, le 15 octobre 2008, p. 19. 
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 Véronique Michaud, Secrétaire générale du CVC, « La nouvelle dimension du Club des Villes Cyclables », 
Ville et transports, le 15 octobre 2008, p. 19. 
75
 Informations intégrées à partir de données disponibles sur le site du Club des Villes Cyclables : www.villes-
cyclables.org 
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1990 : Serge Morin, adjoint au maire de Lorient 
1989 : Hélène Desplats, conseillère municipale à Bordeaux 
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 Au sein d’une ville, d’une région ou d’une intercommunalité. 
77
 L’organisation du congrès de 2009 à La Rochelle en est une illustration. 
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 Depuis 1996, l’alternance droite/gauche est quasiment vérifiée. 
79
 Hormis la remise des trophées du vélo qui récompense les innovations dans ce domaine et les financements 
alloués tous les ans pour l’organisation de la fête du vélo. 
80
 Voir notamment le discours d’inauguration du 17ème congrès du CVC prononcé par Denis Baupin à Lyon le 18 
octobre 2007. Le ministre des Transports invité, Dominique Bussereau, ne se rendra finalement pas à Lyon. 
81
 Il sera transformé en plein-temps en 1998. 
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 Comme le parti des Verts à Paris (2001 – 2008). 
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 Ou ressource de domination charismatique, qui englobe toute une symbolique de domination, si nous faisons 
référence à la sociologie de la domination de Weber (1971). 
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 « L'entreprise politique » fait ici référence à la notion « d'entrepreneur politique ». Entendons par 
« entrepreneur politique », un décideur urbain qui investit des ressources dans une action dans le but d'obtenir 
des bénéfices politiques (Kingdon, 1984). « Entrepreneurs as advocates who are willing to invest their 
ressources – time, energy, reputation, money – to promote a position in return for anticipated future gain in the 
form of material, purposive, or solidary benefits »,. Cette entreprise constitue une activité continue en finalité 
(Weber, 1971). Dans ce cas de figure, les ressources sont investies dans une finalité électorale. 
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 Pour l’année 2009, seuls les systèmes inaugurés avant le 1er juillet sont mentionnés. 
86
 C’est le cas à Lyon pour Vélo’v, à Paris pour Vélib’ et à Barcelone pour Bicing. 
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 Mais l’investissement politique au sein du Club des Villes Cyclables ne veut pas dire pour autant que les élus 
locaux agissent et dynamisent leur territoire en matière de politiques cyclables. Le regroupement d’acteurs dans 
la perspective d’un projet de ville est parfois éphémère et peut cesser dès que l’objectif affiché ou affichable est 
atteint. Ce décalage entre le discours et la mise en œuvre locale contribue à alimenter la méfiance des acteurs 
associatifs locaux envers le rôle et l’utilité du Club. 
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 Compte-rendu des journées techniques du Club des Villes Cyclables, « le vélo à l’échelle de l’agglo », le 25 
septembre 2008. 
89
 En 2007, les deux réseaux ont chacun reçu l’adhésion de deux régions. Cet élargissement de la couverture 
territoriale a eu des conséquences directes sur les réseaux : le CVC a notamment modifié ses statuts pour devenir 
le Club des Villes et Territoires Cyclables. 
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90
 C’est aussi la définition empruntée par P. Le Galès et P. Lascoumes pour qualifier les instruments d’action 
publique. Dans bien des cas, les réseaux de villes s’apparentent à des instruments d’action publique. 
91
 « Zone trente » : aire urbaine dont la circulation est limitée à trente kms/heures. 
92
 Décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière, article R-110-2, code 
de la route. 
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